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 В Беларуси пока не решена проблема с получением текстов МСФО. Для их применения на террито-
рии Республики Беларусь требуется создание постоянно действующей системы рассмотрения и принятия 
МСФО и их Разъяснений, а также заключение соглашения с Фондом Комитета по МСФО об отказе от ав-
торских прав на ограниченных территориях;  
 Применение МСФО приведет к необходимости усиления государственного надзора за их соблюде-
нием. Предусмотрев проведение аудиторских проверок в соответствии с Международными стандартами 
аудита, а возможно, и создание специального контролирующего органа, следуя примеру других государств. 
Например, в Германии образована Федеральная организация по финансовому надзору, в Великобритании – 
Совет по финансовой отчетности, во Франции – регулирующий орган финансовых услуг Франции [5]. 
Принятие мер по реализации документов позволит установить согласующиеся с зарубежной практикой 
подходы к механизму внедрения международных стандартов финансовой отчетности и сфере их охвата, а 
также значительно улучшить качественные характеристики системы бухгалтерского учета и аудита в Бела-
руси. 
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На современном этапе экономического развития Республики Беларусь перед бухгалтерским учетом стоит 
задача обеспечения не только соответствующей международным стандартам необходимой информацией 
менеджеров организаций, банков и других внешних пользователей микроуровня, но и удовлетворения ин-
формационных запросов макрофинансового менеджмента. Бухгалтерский учет затрат на производство дол-
жен обеспечить сопоставимость информации на всех уровнях управления народным хозяйством (предприя-
тие— отрасль—сектор экономики—экономика в целом). Такую сопоставимость возможно организовать, 
внедряя в практическую деятельность методику учета затрат на производство по экономическим элементам. 
Группировка затрат по экономическим элементам производится для целей бухгалтерской отчетности и ис-
числения в стоимостном выражении ресурсов, использованных за определенный отчетный период на произ-
водство продукции (работ, услуг) [1]. 
Во многих европейских странах основой учета затрат на производство является группировка по эконо-
мическим элементам на синтетических счетах отдельного класса. В типовом плане счетов Франции, напри-
мер, который стал основой для разработки плана счетов стран Европейского союза, присутствует  класс сче-
тов «Затраты по экономическим элементам». В типовом плане счетов бухгалтерского учета Республики Бе-
ларусь отсутствуют синтетические счета для учета затрат по экономическим элементам. Однако в III разделе 
плана счетов предусмотрены свободные номера 30-39, на которых можно организовать учет по экономиче-
ским элементам.  
Затраты в соответствии с экономическим содержанием группируются по следующим элементам: матери-
альные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты. 
В составе элемента "Материальные затраты" отражается стоимость материальных ресурсов, формируе-
мая исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость); наценок (надбавок); ко-
миссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациям; стои-
мости услуг товарных бирж, включая брокерские услуги; таможенных пошлин; платы за услуги по транс-
портировке, хранению и доставке, осуществляемые сторонними организациями; иных затрат, непосред-





В составе элемента "Затраты на оплату труда" отражаются затраты на оплату труда основного, вспомога-
тельного и управленческого производственного персонала, премии рабочим и служащим за производствен-
ные результаты; стимулирующие и компенсирующие выплаты. 
В состав элемента "Отчисления на социальные нужды" входят обязательные отчисления по установлен-
ным законодательством нормам единого социального налога.  
В составе элемента "Амортизация" отражается начисленная сумма амортизационных отчислений основ-
ных средств, а также нематериальных активов, исчисленная в порядке, установленном учетной политикой 
организации. 
К элементу "Прочие затраты" в составе себестоимости продукции (работ, услуг) относятся платежи (в 
том числе по обязательным видам страхования), отчисления в страховые фонды (резервы) и другие обяза-
тельные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком, платежи 
за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, вознаграждения за изобретения и рационализаторские предло-
жения, оплата работ по сертификации продукции, затраты на командировки, подъемные, плата сторонним 
организациям за пожарную и сторожевую охрану, за подготовку и переподготовку кадров, затраты на орга-
низованный набор работников, на гарантийный ремонт и обслуживание, оплата услуг связи, вычислитель-
ных центров, плата за аренду в случае аренды отдельных объектов основных средств (или их отдельных 
частей), а также другие затраты, входящие в состав себестоимости продукции (работ, услуг), но не относя-
щиеся к ранее перечисленным элементам затрат. 
Затраты на платежи по страхованию имущества организаций, а также жизни и здоровья отдельных кате-
горий работников и затраты, связанные со сбытом (реализацией) продукции (работ, услуг), могут выделять-
ся из состава элемента "Прочие затраты" в отдельные элементы. 
На крупных и средних предприятиях, где необходим детализированный и обособленный управленческий 
учет, более высокая точность расчетов величины элементов и детальная информация о расходах по элемен-
там затрат, целесообразно использовать двухкруговую систему. При двухкруговой системе каждый вид уче-
та имеет самостоятельный план счетов или в общем плане выделяют обособленные счета для управленче-
ского учета, а все остальные используют в финансовой бухгалтерии. В финансовой бухгалтерии затраты 
группируются по экономическим элементам. Взаимосвязь учета расходов по статьям и экономическим эле-
ментам осуществляется с помощью специально открываемых счетов-экранов [3]. 
Состав и методику использования счетов 20-39 при таком варианте учета организация может установить, 
исходя из особенностей деятельности, структуры, методов управления. На них сначала собираются все за-
траты по экономическому элементу в целом по организации в корреспонденции с кредитом соответствую-
щих счетов. 
Зеркальные счета обеспечивают численное согласование данных этих видов учета и выявление возмож-
ных расхождений. 
Как правило, финансовая бухгалтерия ведет учет расходов в целом по предприятию в разрезе элементов 
затрат без подразделения по цехам, центрам ответственности и другим аналитическим центрам. Финансовые 
результаты продаж определяются путем сопоставления общих затрат на производство и сбыт и общей вы-
ручки с учетом изменения остатков готовой продукции и полуфабрикатов. Управленческий учет использует 
эти данные как итоговые, характеризующие конечные результаты. Зеркальное отражение осуществляется 
путем сопоставления итоговых статей затрат и результатов в управленческом учете с выходными показате-
лями финансового учета. 
Дуалистическая система с использованием переходных счетов и систем зеркального отражения в боль-
шей степени, чем монистическая приспособлена для управления предприятием, для отражения затрат по 
внутризаводским подразделениям и аналитическим центрам, для исчисления финансовых результатов про-
изводства и сбыта в течение года. Она наиболее целесообразна, когда речь идет о необходимости организа-
ции производственного управленческого учета на территориально обособленных филиалах фирмы, ее про-
изводственных и других подразделениях [4]. 
Двухкруговая система с использованием переходных счетов и зеркальным отражением наиболее приспо-
соблена для управления организацией и для отражения затрат по аналитическим центрам. Она целесообраз-
на, когда речь идет о территориально обособленных филиалах организации. При этом при сохранении един-
ства финансового учета и управления всей организацией обеспечивается индивидуальный учет по каждому 
подразделению, что повышает степень ответственности. 
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В условиях рыночной экономики одну из важнейших ролей в системе экономических показателей игра-
ют финансовые результаты деятельности организации [1, c. 125]. 
Конечный финансовый результат характеризует производственно-хозяйственную деятельность всей ор-
ганизации, то есть составляет основу экономического ее развития. Рост прибыли создает финансовую осно-
ву для самофинансирования деятельности субъекта хозяйствования, осуществляя расширенное воспроиз-
водство. Прибыль становится важнейшим показателем для оценки производственной и финансовой дея-
тельности организации. Она характеризует еѐ деловую активность и финансовое благополучие [2, c. 87]. 
Таким образом, бухгалтерский учет финансовых результатов, а также установление достоверности дан-
ных учета и отчетности по формированию финансовых результатов позволяет выявить реальное финансовое 
состояние организации.  
В бухгалтерском учете структура и порядок формирования прибыли является одним из важнейших во-
просов. Достоверная отчетность о финансовых результатах и использовании прибыли может служить хоро-
шей основой для анализа финансового состояния предприятия, выявления его сильных и слабых сторон, 
поможет наметить меры по его укреплению или выходу из сложной финансовой ситуации. 
Учет финансовых результатов является завершающей стадией финансового учета, значит для его совер-
шенствования необходимо рационализация учета на более ранних стадиях. В таких условиях необходимо 
достичь стратегической системы учета, основанной на гармонизации учета и маркетинга. 
Улучшению учета финансовых результатов способствует  совершенствование их исчисления,  проверки 
правильности и соответствия каждой записи по аналитическим счетам к счету 99 ―Прибыли и убытки‖. 
Необходимо сверять данные по счетам доходов и расходов (счета 90, 91) определять правильность подсчета 
прибылей и убытков от реализации продукции, основных средств и прочих активов, выполнения работ и 
оказания услуг на сторону, которые затем отражаются на существующих аналитических счетах к счету 99. 
К одному из основных направлений совершенствования бухгалтерского учета относится повышение 
уровня автоматизации учетно-вычислительных работ. 
Одним из трудоемких процессов в начальной стадии организации бухгалтерского учета является доку-
ментирование хозяйственных операций. По подсчетам экономистов, этой работой занято около 40% всех 
работников управления. Следовательно, основным направлением совершенствования на этой стадии учет-
ного процесса является заполнение документов с помощью средств автоматизации в процессе совершения 
хозяйственной операции. 
Автоматизация учета позволяет облегчить учет для персонала бухгалтерии, уменьшить документообо-
рот. Правильная организация автоматизированного учета на предприятии помогает избежать дополнитель-
ных учетных ошибок и максимально приблизиться к международным стандартам. 
Автоматизация учета требует дальнейшего развития его методологии, применения более совершенных 
форм бухгалтерских регистров. Развитие методологии бухгалтерского учета, улучшение его организации 
требует активизации научных исследований в этой области и внедрения в практику учета. 
Вопрос о совершенствовании внутрихозяйственного контроля является актуальным для предприятий 
всех отраслей экономики. Так как эффективная система внутрихозяйственного контроля напрямую связана с 
качеством работы предприятия. 
Ключевое условие успешного функционирования системы внутреннего контроля организации – это со-
блюдение принципов эффективности. Для этого на предприятии «Дятловский сыродельный завод» необхо-
димо реализовать следующие мероприятия по совершенствованию системы внутрихозяйственного кон-
троля: 
1. Каждый субъект внутреннего контроля, работающий в организации, за ненадлежащее выполнение 
контрольных функций должен нести экономическую, административную и дисциплинарную ответствен-
ность. Ответственность должна быть формально установлена за выполнение каждой контрольной функции, 
ясно очерченной и формально закрепленной за конкретным субъектом. В противном случае субъект не бу-
дет в должной мере осуществлять контроль. 
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